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T.leber Prcfessor I 'ayer !
Vtelen D..nk fur fhre l-1p ben slvti r{i1 qen G.burtsta-sqriiss c.DLo IE t r lnenJ :c r r iDhte  heben, l l c l )  s ;h r  n r iu is le r t .  J ,6er
I9hr e19 elBe Unterhaltung bleten s1e nlchi. Dl"e vrLrk_1 l ' c ' c r  n tschc ldungco s lnd  Lnnet "  hoohDol i t i scb !  der
Ir: l l  P.st c?nck w:,r eln . 'usdruck de:. ' k;rlt- ' t ..r i:_ ri-6s-d ,^T  Ia lL  l l cho lochow wn| i lneT , l1T  [ :oe)  l s rc  z r ,o l l t l i .l l ne .  r !nss fcbpndq T lo l i r  l r i cbc  s t ra inu4f i ,  , r fe  e f i re , r  ias i_
J{chen{_ .1P4r l f t s te l le r ,  der  z , r  ' raus6 n lch t  persona
f ra t :  t s t . !  cx is  t l  c r t  n1cht .
Io l !  habe n i t  v le1  In te j "esse  gc lesen,  we is  X{c  i . ibc rd i  s  l ie - ! ino !  i r l r  l t1 t tc1 l ten .  -a  wdre ' ln l , c rcssent  zu
wl,s€en, wle d.le ,lugend reagle?te.
Da.  la tz t .  Buch,  des  lc l r  vbn  Ihneu er i ] ; ,1 ton  hahe.
so i , i  , i  f , ^  ' , i - y  I lguoh l t r  n* . r ' l i ch  d ie .  Fcs t rchy l f t  zu '
lh r^en t ro .Uc t )u r ts tag .  l iL l r t lhcn  l l l e  r1 r .  Ihnen nr r ,ch_
t r rn l l ch ,  : ' r1 t  g ro ,ser  vc rso . : l .ung  r ,o r : r i i J f i ' o ,  g " i io -
11cren"
l,{1t f}eurdll-chen G?ilssen Ihr
Li? i i ' i i - . r r i
Gcorg lukd.cs 't3
